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等，為其徒孫、曾徒孫輩。Prof .  Mul le r於1962年取得美國加
州理工大學電子物理學博士，同年獲邀任教於UC, Berkeley，
初期研究領域為Physics of Integrated-Circuit Devices，並著
有半導體元件一書，為本校該課程之指定教科書。自1970年代
起，Prof. Mul l er專研微機電系統技術研究至今，為國際級頂尖
學者，曾獲得重要學術榮譽及獎項有：美國國際電子電機工程
師學會終身會士、美國工程師學會院士、 IEEE/ASME Journal 
of Microelectromechanicsl Systems(JMEMS)主編、 founding 
director of Berkeley Sensors and Actuators (BSAC)等。
Prof. Richard S. Muller應聘擔任本校榮譽講座
研發處
I077 3/16(二) 企業內稽內控實務 中華民國內部稽核協會 蔡篤村理事
I078 3/17(三) 歐盟REACH法規與企業因應方式介紹 宜特科技 林忠逸副理
I079 3/18(四) 企業理才勝經~企業績效與目標管理 全元科技 洪伯楷顧問
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
代碼 時間 講題 主講人
I074 3/9(二) 招募任用法規工具~如何避免日後勞資爭議 益思科技法律事務所 劉承慶律師
I075 3/11(四) 國際會計準則實務IAS 39、IAS32及IFRS 7、9 勤業眾信會計師事務所 陳麗琦會計師



























姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              











































































































































3/09(二)《旺角卡門》As Tears Go By (1988) 102min 
3/13(六)《東邪西毒》Ashes of Time (1994) 100min 
3/16(二)《墮落天使》Fallen Angels (1995) 97min 
3/20(六)《春光乍洩》Happy Together (1997) 96min 
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Dr. Ching-chih Chen 
Professor, GSLIS, Simmons College, 
Boston
Technology Enabling and Universal Access to 
World Heritage: Challenges  and Potentials 
當世界文化遺產遇到資訊科技
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計。》
